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Abstract
　　Hälfte des Lebens, das eines der neun Gedichte ist, die 1803 von Hölderlin 
Nachtgesänge genannt wurden, ist bisher von mehreren vorgehenden Forschern 
untersucht worden, die bei der Arbeit der Interpretation zu Hölderlins Hälfte des 
Lebens eine wichtige Rolle gespielt haben. In diesem Aufsatz handelt es sich um 
einen Versuch der Interpretation zu dem betreffenden Gedicht, das die Vieldeutigkeit 
der lyrischen Worte in den Versen enthält, die in verschiedenen Zusammenhängen 
Verschiedenes bedeuten und zu einem poetischen Zeichen entwickelt werden
   Die immer beweglichen landschaftlichen Naturspiegelbilder in der Wasserfläche 
des Sees zeigen die Unbeständigkeit alles Irdischen in einer anderen dimensionalen 
imaginären poetischen Welt auf, die allein unter Hölderlins Gesichtspunkt betrachtet 
wird. Verborgen darin sieht der Dichter, der hier als einer der Schwäne erscheint, 
sein Haupt ins heilignüchterne Wasser tunkend die Verwandlung der bunten 
höchsten Spätsommerzeit in die eiskalte schwarzweiße schlechteste Winterzeit. 
Damit ergibt sich die Vergänglichkeit durch den Wechsel der vier Jahreszeiten. 
In dürftiger Zeit dichtet der Dichter Gedichte für alle Seienden in dieser irdischen 
Welt, die Himmlische im Himmel betrachten, um ihnen die Unterstützung und die 
Erscheinung der Göttlichen mitzuteilen und die Gnade der Götter zu offenbaren. Auf 
der Hälfte des Lebens will der Dichter den Beruf zum Seher in sich fühlen.
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Mit gelben Birnen hänget
Und voll mit wilden Rosen
Das Land in den See,
Ihr holden Schwäne,
Und trunken von Küssen
Tunkt ihr das Haupt
Ins heilignüchterne Wasser.
Weh mir, wo nehm ich, wenn
Es Winter ist, die Blumen, und wo
Den Sonnenschein,
Und Schatten der Erde?
Die Mauern stehn


























　 題 名 Hälfte des Lebens〈 生 の 途 上 〉 と
詩 の 内 容 の 関 係 は ど う な っ て い る の か？ 
hänget…das Land in den See 〈 陸 が 湖 に せ
り出す〉とはどういうことか？ Schwäne, … 




Weh mir 〈ああ悲し〉とはどういう情景か？ 
Schatten der Erde 〈大地のかげ〉とは何なの
か？ Die Mauern stehn sprachlos und kalt, im 













































































































　この詩を読むと、Mit gelben Birnen hänget
〈黄色い梨をたわわにし〉で始まり、この一
行目に続く二行目 Und voll mit wilden Rosen






に対して …Wenn / Es Winter ist 〈冬ならば〉
の箇所で冬と名指されている二節目は、Wo 
nehm ich die Blumen, den Sonnenschein und 









間の営為が語りにくい情況 —— kalt 〈冷たい〉
氷があるだけなのである。
　この詩の後半二節目の注目すべき詩句は、…
Wenn / Es Winter ist 〈…冬ならば〉かもしれ











句 Weh mir〈ああ悲し〉が続く。16）この Weh 
mir は、この詩の中を流れる現在の時間内で、







酔うことのない水の中で〉思わず Weh mir と











わずかに神的なるものが知らせてくれる … im 
















































































羽かが … tunkt ihr das Haupt〈… なんじは頭
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とが示されている。StA. Ⅵ  S. 436f. u. S. 
1093, StA. Ⅱ  S. 500
２）九つの詩は下記の通り。
　　StA. Ⅱ  
　　S. 56f.     Chiron 
　　S. 58       Thränen 
　　S. 59       An die Hoffnung
　　S. 60f.      Vulkan
　　S. 66        Blödigkeit
　　S. 68        Ganymed
　　S. 115      Der Winkel von Hahrdt
　　S. 116      Lebensalter
　　S. 117      Hälfte des Lebens




　　ヘルダーリン全集 2 （1973） S.415 .
４）Hälfte des Lebens は九つの詩のうち二番
目に短いもの。Lebensalter とほぼ同じ長
さであるが少し短い。最も短いものは Der 















た研究者によると、Schatten der Erde は 
Schatten der Rede となる。つまり Erde 
→ Rede 、Er → Re という読み方である。
　　Gehrmann （2009）　S.106f.
８）Ihr holden Schwäne の箇所は Schwan イ
コール Dichter とした。




９）Wasser が Eis に変化することと Eis → 
eisig、金属音と関係づけられる Eisen → 
eisern と音が似ていて klirren が強調され
ている。また、Fahne は通常〈旗〉の意
であるが、ここでは Windfahne あるいは 
Wetterfahne 〈風見〉の意とする。
10）夜の歌のひとつ Ganymed の中のことば 
Schlacke を氷塊と解する読み方があり、
Hälfte des Lebens  の中の詩的情景に氷結
の発想を持ち込むことはそれほど無理なこ
とではない。ヘルダーリン全集 2  （1973） 
S.78.
11）Binder（1955-56） S.199.
        ...... Hier stehen die Mauern ,,sprachlos
“, weil Sprache und Gespräch Zeichen 
der Kommunikat ion s ind ,  und die 
Wetterfahnen ,,klirren“, als ob sie aus 
Eis wären und zerbrächen .......
12）神的ものたちの天上からの視点の変化は〈上
空 → 地上 →上空〉であり、詩人の視点の
変化は〈湖面 → 水面下 → 湖面〉という
動きになる。









15） Wasser の対立語と考えられる Feuer につ
いては Gilby（ 1973）参照。
16）親しい仲間や同胞に呼びかける親称複数の 
ihr が Schwäne 〈白鳥の複数形〉に用いら
れている。が das Haupt は〈単数形〉になっ
ていて、後節最初の Weh mir で一人称単
数の ich が唐突に出現する。
17）音韻的には、後節最後の二行が a, i の母
音各３回、o, u の母音各１回になってい
て、a, i の母音 が多用されている。また、
Wasser の 後 Weh mir → wo → wenn 
→ Winter → wo → Winde と 後 節 は 




















































24）Binder （1955-56） S.196   L.9ff.
　　 …… Der Dichter ist bei der bisher nur 
geahnten Einsicht angelegt, daß es 
nicht genügt, nur jeweils zwischen dem 
vorhandenen Ich der eigenen Person 
und der vorhandenen Welt, wozu auch 
die überlieferte christliche Weltordnung 
gehört, einen Aussagezusammenhang 
herzustellen, sondern daß er die Welt in 
eine dichterische Welt und das Ich in ein 
















































我々人間はみな Hälfte des Lebens〈生の
途上〉〈人生の半ば〉にあって、通常〈生
命の半分〉しか生きていない ——  なぜな
ら神的なるものの導きのない人が大多数
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要　旨
　湖面上で常に揺れ動く風景画のような自然の映像は、ヘルダーリン独自の別次元の
想像上の詩的世界において、地上にあるすべてのものの無常を示している。ここで白
鳥の一羽として登場する詩人は、頭を神聖で酔うことのない水に浸し、色彩豊かな晩
夏の最高の時から、氷のように冷たい白と黒の冬の最悪の時への変化を感得する。す
なわち、頭を水に浸すことで、四季の変化によって示される無常が結果として現われ
る。乏しい時代に、詩人は、天上のものたちが天上界から見ているこの地上界の中に
存在するすべてのものに対して、神的なるものによる支えと現存を伝え、神々の恩寵
を啓示するために詩をつくる。生の途上で、詩人は預言者としての使命を全うしよう
とする。
キーワード : ヘルダーリン，自然，水，冬，詩人

